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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2019, ТОМ 18, №2НОВОСТИ
СТУДЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГМУ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В VI ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
С 28 по 31 января студенты фармацевти-
ческого факультета ВГМУ приняли участие в VI 
Всероссийской студенческой фармацевтической 
олимпиаде, которая проходила в Нижнем Нов-
городе и объединила 33 команды из вузов стран 
СНГ. Задания олимпиады включали вопросы по 
таким профильным дисциплинам, как фарма-
цевтическая химия, фармакогнозия, клиниче-
ская фармакология, медицинское и фармацевти-
ческое товароведение, а также общие вопросы 
фармации и ее истории. В организации олимпи-
ады принимали участие фирмы-производители 
фармацевтической продукции, среди которых 
«Servier», «Stada», «Nativa», «Bosсh», «Р-Фарм», 
«Фармасинтез», «Takeda» и другие. Представителями данных компаний были проведены мастер-клас-
сы, бизнес-игры и презентации. Также каждая фирма выбрала и наградила памятными призами своих 
лидеров.
Команда студенток в составе Годун Алины, Бородич Яны, Кучинской Екатерины, Тычина Алины 
и Лагодич Анны (куратор – Н.Д. Куприй) вошла в тройку победителей конкурса от группы компаний 
«Р-Фарм».
В рамках данной олимпиады студенты ВГМУ активно принимали участие в конкурсах, прово-
димых фирмами-производителями в сети Instagram. Компания «Nativa» в этом конкурсе отдала первое 
место нашей команде, также за нестандартный подход и креативность нашу команду отметила компа-
ния «Р-Фарм».
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
22 февраля 2019 г. на базе УО ВГМУ со-
стоялась Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы современ-
ной стоматологии». Конференцию посетили сто-
матологи со всех областей республики Беларусь 
для обмена опытом. В зале присутствовало более 
250 врачей-стоматологов всех специальностей и 
студентов стоматологического факультета.
Сотрудники кафедры ортопедической сто-
матологии и ортодонтии с курсом детской стома-
тологии в своих выступлениях представили актуальные вопросы практической стоматологии: приме-
нение клеточных и цифровых технологий в стоматологии, а также инновационный метод цифровой 
диагностики окклюзии зубов у стоматологических пациентов (С. П. Рубникович, доктор медицинских 
наук, профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стомато-
логии БелМАПО, А.И. Майзет, старший преподаватель кафедры ортопедической стоматологии и орто-
донтии с курсом детской стоматологии БелМАПО).
Сотрудниками 3-й кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государственного ме-
